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HACIA EL RSSURGIMIENTO DE I . A P A C H E 
Las industrias que instalarán 
señores Portales y Conde 
EN LA PLENITUD DE LA PAZ 
O S 
tenido ocasión de solicitíindolos, siendo creen 
La seguridad en nuestra Zona 
El grave conflicto entre Paraguay y Bolivia 
Les parece a las gentes inu- y q„e los rebeldes, huidos o El GobíemO ChílenO SB OfreCG D a -
llado y aun increíble, que las en trance de presentación, en- P 
ra actuar de mediador 
conversar unos momentos con cia general que les ser.í con 
tierras de nuestro Protectora terraron bastantes fusiles, 
do marroquí , en las que duran1 El desarme con haberse rea 
¡te años y años dominó la gue- tizado con la intensidad y el 
s señores Portales y Conde cedido. Se trata de una superfi rra estén ahora en absoluto celo que todo el mundo reco-
según anunciábamos hace cié de 6.000 metros cuadrados siendo la sede de ^ paz. Por noce, no seríaz efica si otros 
Vos días, vienen a Laroche cuya situación, próxima a •< !so es frecuente que los espa factores de importancia no con 
LA INTERVENCION DE LA 
LIGA DE.NACLONES 
La Paz.—El Gobierno de Bo 
para mediar en el terreno pa-
cífico y tratar de buscar solu-
ción al conflicto. 
En los centros políticos y 
^ el propósito de estable: er que será dársena de los barcos ™les áe la Península pregun tribuyeran conjuntamente a la W a parece que ha decidido oficiales la oferta ha producido 
en es-ta plaza una gran fábrica pesqueros, muy próximo al ten a los ^ lleSan de M ^ resolución de Iproblema. entregar la resolución del con- satisfactoria impresión. 
de salazón y conserva de pes-muelle, es indicada para el es- ri,uccos 81 es clerto que en es- Son estos las obras públicas mcio pendiente con el de Pa-
cado. jtablecimiento de industrias de- tos l l^ares hace mncho tiemP0 >' el fomento de los intereses Paguav a la Liga dc las Nacio. m HA HABIDO TAL OCUPA 
Son estos decididos industria rivadas.de la pesca. jno Sliena 1111 tlro >'la tranquili- del mdígena. Los ferrocarriles nes * ¿ION 
Ies de los primeros que llegan El edificio en proyecto cms dad es absoluta. las carreteras y pistas construí- En la nota que envfe hap^ 
atraídos por las noticias de (a tará de un solo piso y en él se' ^ ?c réd ,ú l%<í dc 0305 es- das V las ^ se hallan en vías un relato detaiiado de los be-l Asuncióq.—Oficialmente se 
riqueza pesquera de nuestra es tablecerán a más de cuanto panoIes esta Justificada, por -de ejecución hacen imposiblejchos ocurridos 'ha desmentido la noticia W 
costas, que han podido compró os pertinente en estas fábricas ^ , e ; a ^lierra en Marruecos se o muy difícil cualquier movi-. E1 senado y la Cámara d e V e un puerto fronterizo havá 
bar por sí mismos y por los da-Ta maquinaria para producirse ^abia co^e r t ido en un mal en miento de rebeldía. Diputados hai/concedido al Go s¡do ocupado por las tropas bo 
t0s oficiales que el señor Due el hielo necesario y también demlco' Y porque no se tiene Los puntos más distantes (te bierno un ampiio voto de con livianas. 
ñas Ristory, comandante de so instalarán amplias cámaras en Clienta ^ los procedimien nuestra zona pueden comuni- fianza para que resuelva el La opinión pública en Partí-
Harina de este puerto y en- frigoríficas. jtos ú n a l e s para conseguir la carse en muy pocas horas, y asunto como estime oportuno W y revela completa tranqul-
tusiasta propagador de estas Será por tanto una industria paz 8011 dlstmtos de los que, las fuerzas militares que guar-j La 8i^ua¿-ÓI1 en Bolivia os lidad. 
industrias, les ha proporcie- a la moderna, que dará ocupa- Para ^ ^ a r l a , se emPlea,,an necen las poblaciones y puntos miiy grave siguen lag mai^fe 
nado. jción a numerosos operarios y hasta ^ u L Después del duro esfratégicos, pueden concen- taciones de hostilidad al Para EL PARLAMENTO DE BOLI-
Tenemos especial interés en que se ampliará según deler-; castl^0 u^m^do a los rebel- trarse en un momento dado y guay Estas se celebrail élí tüdo! VIA CON EL GOBIERNO 
hacer resaltar que las prime-1 minen las circustancias, tra-,des la Paz se debe al desarme sofocar el foco de rebelión que el país 
ras manifestaciones que nos yendo a este puerto barcos pes de las cahitas. se inicie. Millares de personas reco- La Paz.—Por una abrumado 
hacen los señores Conde y Por queros propiedad de estos se-! Muchas veces se habló de Le sería a esta muy difícil rren las calleg cantando h i m . ra mayoría, el Parlamento ha 
tales son para expresar su agrá ñores que actualmente lien n dicho desarme; unas se aplazó facilitar armas a sus adheridos nos nacionaieSi ^probado la conducta del Go-
demiiento hacia las autoridn- en el Norte de España, donde'P^a mejor ocasión y otras se y por.otra parte, el moro, en E1 Gobierno de la Repúb l i ca ' t i e rno en el conflicto con el 
des, por las atenciones conque poseen una vasta industria. 
han sido ^recibidos y por las Los señores Portales y Ccu 
facilidades ofrecidas para la im de consideran propicias todas 
plantación de su importante las circunstancias para el rle¿-
índnstria. En este sentido y arrollo del negocio de pesca, 
hondamente impresionados y conserva y salazón, parí ic: -
satisfechos nos hablan del cón- pando de la creencia que lodos 
su) Interventor Local. Sr. Váz- compartimos de que pronto se. 
mido de una manera tan de- quien van haciendo meba los ha acordado la concentración Paraguay, 
ficiente que sus resultados fue jornales, las comodidades y la de las fuerzas del E^vc-Ú0 qn0i Continuaron las manifesta-
ron nulos o contraproducentes riqueza que le ofrece la c iv i l i - gerán reforzadas cof! deslaca- cienes populares a favor de la 
Ahora el desarme, comenzado zación europea, se siente cada mentos de la policía 'guerra, 
en 1923 e intensificado desde día menos propicio a las aven-( La Federación escolar ha' 
1925, se ha llevado a cabo, em turas guerreras. 'tomado la resolución de apo- SE REUNE LA CONFERENCIA 
Esta es la situación del Ma^ PANAMERICANA pozando por las cahitas y obü ^ IO, o t u a ^ u  UCÍ m - y a r ^ Gobierno 
gando a que todos los hombres rruecos español y estas son lasj Seis mi l estudiantes han 
quezFerrer, del jefe de Fomeu rá un hecho l a ' construcrion de edad mil i tar entreguen un razones que justifican la paz y acordado austarse en las illas Washington.—En vista d« 
ío don Pascual Aragonés, del del puerto en armonía con las fusil, aparte las demás armas el por qué de haberla logrado. del Ejércilo .la gravedad que ha tomado el 
Interventor jefe de la Aduana necesidades y: que desaparez-'que poseían. Las intervencio- Cada día que pase será muy di. |incidente ocurrido entre Bo-
dón Modesto Alvarez, del co- can ciertos ^ g ravámenes que nes militares utilizando sus me ftcil que la paz se turbe, y ppr EL CONSULADO DE PARA- j l ivia Y el Paraguay, se ha con 
mandante del puerto don José tiene la exportación que caso dios de información, practican ello el Gobierno español ami- ^ ^ ^ y CUSTODIADO POP DES vocado con urgencia a la Co-
Dueñas Ristory y de otras per de persistir serían un ser^.» i n - constantes registros, y la v i - ñora los contingentes militares TACAMENTOS |misión especial de'la Conferen 
sonalidades que compenetra- conveniente, 
das como estos señores de la 
gilancia en costas y fronteras dedicando a la acción coloniza-
Refiérense a los derechos de es tan exquisita, que dificilmen dora todos sus cuidados y mu 
importancia que para la vida exportación que cobran estas,te puede hacerse un alijo de chos de lo scréditos que ^ s t a ' p ^ ^ en esta capital ha-
futura de estas poblaciones , aduanas que alcanza a diez ( C.armas. Claro es que en cuevas aquí se invirtieron en funció- custodiado por varios es* 
tienen el establecimiento de setas hassani los cien kilos ¿Y subter ráneos habrá ocultos nes marciales 
estas industrias, han visto con (unas seis pesetas españ ~.:a>) ! algunos centenares de armas' 
simpatía los propósitos de d i - cuando en España solo se | a 
chos industriales, que como gan doce pesetas por m i l kU- s ANTE EL SORTEO DE NAVI-
DAD 
de una aureola de fatalismo 
por que había pasado los um-
antos otros que les seguirán No creemos que este n v - n l brales de la nigromancia y 
^cen t ra l i zándose de la Pa- veniente pueda persistir, dada LA FÍEBRE DE LAS PARTI- HABÍA SIDO DECIDO UU 
na para trabajar en este pro- la beneficiosa orientación que| CIPACIONES FAKIR COMO ^ AGRACIADO MI 
ectorado, merecen la ayuda y en este sentido practica a.:lual| Los laPachense como bue sorteo tan esperado de Pavi-
ta protección más decidida . mente el Alto Cprnisam c m d c : ^ e ñole están pend¡en dad. 
Por nuestra parte nos congra- de Jordana decidido protector ^ sorteo de Nliestr0 hombre no v 
ulamos de esta unidad de cr.i-.de cuantos hayan de contribuir ^ ^ milchos de la noche'un momento y confiado en ese 
eno que asegura un rápido des con trabajo y capital a ta Dbra,a la m a ñ a n a ^ ^ a estrecho maridaje que une el 
^volvimiento de las riquezas de colonización que tan sabia-jla s ema categoría de n ü e . fatalismo con las deidades, se 
del País- .mente dinge, de la que es PMV0S ricos 'separa unos momentos de nos 
Los señores Conde y Porta- tente manifestación, el decidíj ^ lodos ^ ^ ^ ^ ¿ t e r i i - otros v no tarda en volver con 
tas han elegido el terreno don- do propósito de los señores Por 
de precisan instalar sus fábri tales y Conde a quienes desea-
os y han cursado la instancia mos el éxito que merecen. 
cia panamericana, a fin de que 
La Paz.—El Consulado del estudie dicha cuestión. 
En una nota dirigida al Do 
partamento americano de Es-
Miadrones de Caballería. tado, el Gobierno de Bobvia ha 
La opinión pública se mués ce un relato detallado de los 
tra partidaria de la guerra. ¡incidentes que han motivado a 
En otra nota del Gobierno Ia actual situación y afirma que 
boliviano este hace constar q u e > caballería paraguaya atacó 
el Paraguay ha sido el promó Mas tropas bolivianas en pro 
tor del conflicto, y que con an-.pi0 territorio, 
terioridad e ndiversas ocosio- Según parece, los miembros 
nes invadió el territorio nac ió- ;de ^ Comisión panamericana 
!nal ¡han acordado no inmiscuirse 
en los trabajos de la Comisión 
LAS FUERZAS MILITARES niixta, reunida actualmente en 
DE BOLIVIA Y PARAGUAY .Buenos Aires para estudiar la 
delimitación de fronteras entre 
El ejército Bolivia Y el Paraguay» donde 
1 est enclavado el fuerte vanguar 
Buenos Aires. 
^ MUERTE DE UN PERRO; la conducta del practicante don 
HIDROFOBO 
ADIENDO UNA JUSTA RE-
COMPENSA 
Jul ián Romero que evitó el que 
tos se solicitan participaciones una part icipación de cinco pe permanente de Bolivia se com 
En algunos reza el prosaico seta, correspondiente al ^ f ^ ^ X s ^ T S ^ ^ ^ a ^ o ^ n ¡ l ¿ ¿ 
cartelito de "se dan pa r t i d - mero 053.13. ¡Infantería, dos de a qu nienus .H 
I vrt i A ¿i nr. lo vQvnn nr\\\ hombres y cuatro mu trescien 11 paciones en el numero X . A él que no le vayan con su ooi Áa ^ j pAPA ello se ha tenic!o ^ 
Argentina, bajo 
roles persticiones ni augurios, por tos. Tres regimientos de Ca-1 Para ello B( 
dores que está dispuesto a tomar par bal ler ía de trescientos hom- cuenta que la J 
UUÍ^Í M ^ r f A * Día 1 P cuvos ausmcios 
N 
P^és de morder a varias per-i - T . i i i„ Zf ~ ' ^ y I 1 ^ í 
8ona3 v a r 'm r de ni n0r Intervent0P Local de la que juega en distintos vigesi-malÍ Se fbahnTTo'bre e/'se Población ya que este gesto V que ha adquirido en la ma-
fior R abalanzo sobre e &e i , . V0ria de los establecimiento.! el día del sorteo algún puesto 
^ Romero que resultó tam; es ejemplar y digno de p u cía- ^ ^ de socorro dotado de graU can 
CI1 mordido pero que con da recompensa 
Y aquí tenemos como 
los años a los coleccionadores ^ 0 8 v a ^ F « ? o w - ' ^ L u " bres un regimiento de artille pi se ha reunido 
fueran mordidas más perso i de n ú m e r o s ; a los supers-ido- icipadones en todos los bille- ^ l ^ f ^ dicha Comisión, no forma ^ 
ñas y tal vez, algunos niños de sos; los calculistas y a los fa- es que figuran en el gran ^ V ^ ^ f ^ ^ ^ - te de la Conferencia paname. 
los que persiguen al peligroso ftátioos que llevan en la ha- teo. 
lumba de sus pensamientos la animal, 
Esta es la gran preocupación1 En total, ocho mil hom- mana. 
obsesión más fuerte de todas que absorve la atención de los bres p a í ^ u a v es ¿LA CENSURA EN LA PAZ* 
Creemos que se ha hecho me ias qile les sUgiere la enconada larachenses. E l J f ^ * ^ 
recedor el abnegado practican1 lucha de la vida y que es la La fiebre de las participado muy reduc do, 
. i v . . . ^ .n, . iuminflnfln a chicos encomendado a una M l a W 
de francesa. Se compone de S5 
Numerosos vecinos de las 
av&s, van a solicitar de núes 
tra primera autoridad civi l , 
^ recompensa para el abne 
gado practicante mili tar don nuestra 
R°mer0 ' , Para 61 Í,lgreS0 en la ^ a e i " "A ; ; r ; o77 re s " ¡n t a ron uno sabemos lo que ocurr i rá si al tribuidos en cinco 
Hace días nos ocupamos dej Beneficencia y nos sumamos;^ colecclonadore8 de "humorista" que lleva Un, ele litares, 
mcha que sosluvo con un a ia petición que los veemos nlimer03 En una Ubl,eta ;;eva vado n ú m e r o de participacio-; Tiene una flo« ™ v 
w r o hidrófobo el que des . J d e las Navas van a m#T al , )ntadas las p ^ t i c i p a c i , , ^ , neg les fueran todas negativas, vas fuerzas en caso de güe ra, 
Creemos que seria de opor- pueden incorporarse al e jé r -
tunidad establecer en Laracbe cito di 
Washington.—Las úl l ímas 
te a que sea propuesto por'de ftgu.MU- entre los favorecí- nes va contaminando a chicos « » c o ^ d » d o * "n*e de s5 noticia* recibidas de. La Paz 
primera autoridad c i v i l dos por la loca deidad del cttef y grandes, ricos y pobres, de 556 c0 P ldado dis dan cUenta de que el Gobiernd 
L e s o en la orden de!*» ¿* * ¿ m á m o k . una manera alarmante y n ^ Z \ ! Í L L ^ u - l - M decretado la censura de la 
\TTQL, 
Prensa mientras duren las ac-
tuales circunstancias. 
EN LUGANO EL CONFLICTO 
HA CAUSADO GRAN EMO-
CIÓN 
bi 
serenidad logró matar al 
rioso animal a tiros de \ 
tola. 
. ^ogiad ísma ha sido por lo-
po Ql vecindario de las Navas mayor pimllQlón 4 s IM ISW TQ al que se le había rodeado" paraguayo?!, 
CHILE MEDIADOR 
Sumaba la lista setenta y cua tidad de éter y de camisas de 
8 — ^ tro participaciones de dos pe- fuerza, porque van a surgir. La Paz 
Lea usted DIARIO MAROQLU setas. conflictos más serios para los leño en vista de la 
No faltó quien le advirtiera que pierdan que el que yjinti- sufrida por el conflicto surgido. 
-El Gobierno chi 
Lugano.—El incidente ocu-
rrido entre Bolivia y el Para-
agravación guay ha causado gran emoción 
OQUl que es el periódico d^ 
que le faltaba el 053.13 m i m e - l a n actualmente bolivianos y entre las Repúblicas de B o l i - | (Continúa en S.* pUní . / 
vía y Paraguay, se ha ofrecido 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usadsiemprela PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irri tación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0*75 p é s e l a s . 
CQMPAGNÍE A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.OOO de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 iCue d'Anjou 
Tedas operaciones da Banca, da Bolsa y da Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fijar 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondor. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
fmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oorasponsalas an todo al munda 
COMPAÑÍA TRASIHEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
Í.INEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS D E : 
Barcelona los jueve» 
Tarragona . . . . . . . . . "viernes 
Valencia " doming 
Alicante . : . " lunes 
Cartageno . . t " martes 
Almería • " miárcol 
Málaga " Jneves 
Ceuta ,, viernes 
Cádiz doming. 
U » Palmas . . . . . . . . . "jueves 
Tenerife . . . " viernes 













Salidas daj^racho pwa Cádiz las tíiss 3, &, 11/10 S i y 24 
L a Va lenc iana 
•Hcrvscl^ . l i^no entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
íuán y Ceuta 





NOT^.-— Los coches de 
lis 13 y 16 horas soio lle-








De Larache a Alcázar 
De Aicásar a Larache 
Hhras de salida | Tarifa de precios 










Directo y sin pa 
sar por Tánger» 
9 horas. 
8,10.11 y 30.13, 
15 y 30. 17 y 3G 
y 19 horas 
7 7 30, 9, H , 13, 
"»1? y 19 horas 
9,11,13 y 1S ha. 
Directo y sin pa-


















Bsta Empresa tiene ettobier ido un gran servicio de automóviles rápi-
do» ««odernos, de gran lujo y cc.-nodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
ta, y A geciras, Jerez, Sevi'la y viceversa, y A'gecirss y Málaga, en cora-
trinaclón con la llegada y salida de ios barcos correos de Africa. 
Gran Hotel f^esta.urant 6spana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
iftidas a la oarta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina, • . 
Varios prestigiosos 
eoíreroiantes marro-
quíes vis tan el barrio 
moro de la Exposición 
Seviila.— Hdn visitado las ade-
lantadísimas obras del barrio mo-
ro de la Exposición los prestigij-
sos comerciantes marroquíes, pro 
tegidos españoles, Abd-el-Kader 
el Haachi, Idris el Haricbi y Abd 
es Selam Hasisen, venidos de di 
versos puntos del Protectorado 
español en Marruecos con el fin 
de estudiar la forma de estable-
cer una 1 icida mueftra de sus in-
teresantes industrias en el citado 
barrio moro. 
Según nos manifestaron, quie-
ren establecer un gran bazar con 
talleres de construcción de artí-
culos de cuero y metal para que 
los visitantes de la Exposición 
puedan admirar la «manera de 
hacer> de los artífices marroquíes 
por todos conceptos interesantí-
sima. 
Fueron acompañados en su 
visita por altos funt innár ios de 
la Exposición y por el repre-
sentante de la E . I . A. , señor 
Olivenci.i Amor. 
Los visitantes marrcqi íes se 
mostraron encantador c e ver 
reproducidos fielmente los b .-
háli tos, calles, plazas, fondak, 
etc., de uno de los barrit s más 
lípieos de Sidi Saidi la Blanca, 
nombre .\ue ellos dan a Tetuan 
la capital de nuestro Protecto 
rado. 
Los no tab le smar roqu íes mar 
chalán en breve a su país para 
organizar la concurrencia de 
sus respectivas industrias al 
barrio moro, uno de los pabe-
llones más interesantes de la 
Exposición. 
Compagnie 
A l g e r i e n n e 
1 Saciedad Anónin a, fundada 
en 1877. Capital: 105 millones 
de francos enteramente des-
embolsados 
Reservas: 88.0:0.000 de francas. 
Casa Central: 5o Rué d,An-
jon, Paris. 
Horario de trenes que ue regirá a partir del día 30 Octubr 
92Í 
C E U T A / T E T U A N 


















Gomo ya quedó anunciadi. 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa 
Isabel queda abierta una acade 
mía de corte, por lo que se rué 
ga a las señoras y señori tas que 
no dejen de visitarla y queda-
rán convencidas de lo útii que 
es a toda mujer 
El Consejo de Administración 
de la Compagrie Algerienne t'e-. 
ne el honor de informar a los se-
ñores accionistas que a oartir del 
31 de Diciembre 1928 será paga-
do a las acciones O un tanto de 
francos 25 sobre el dividendo del 
ejercicio 1928, o sea impuestos 
deducidos: 
Francos 20,50 a las acciones 
nominativas contra presentación 
de los certificados. 
Fiascos 17,65 a las acciones al 
portador contra entrega del cu-
pón número 103. 
El pago será efectuado en las 
Cajas de la Compagnie Algerien-
ne en Francia, en Argelia, en Tú-
nez y en Marruecos. 
No se pagará ningún tanto a las 
acciones p. 
Cruces: renes 31. y 35, en R ncón 
» 33 y 75 en Negro 









CEUTA (PUERTO) Ll. 
C . 1 
9/5 
9 59 





Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
DE LA CRUZ ROJA 
PARA LOS NIÑOS POBRES 
DE LA GOTA DE L 
Banco Español de Crédiío.-S A5 
Capital desembolsado 80.488.500 ^ s e U f 
Reservas 30.290.448.2i 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrientei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 9 a 18 
EqKE|Compañía General de Transportes y Tu-
Siguiendo la tradicíoná] cosj N S I T I O £ ñ Tn^rrUeCOS 
tumbre de años anteriores, la 
junta de damas de esta InstUu 
ción, que me honro en presi-
dir, suplica a las personas ca-
ritativas de esta ciudad que! Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
siempre han demostrado do AGENCIA EN LABAOHE : P L A Z A D E ESPAÑA 
forma tan palmaria sus scn-!c . . r.. ,. . „ • _ • t 
. . , , , , i íservicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
timientos de humanidad, ten- ca> Mazagánj Saff¡) Mogador, iMarrakech, Fez, Mekinez, Oued-
gan una vez más el gesto ca- Zem, Boujad, Tadla, Beni-Meilal, Agadir, Taroudant, 
C . T . M . 
ritativo que tanto enaltece, Oudjda, Melilla y O r á n . 
envíen para los niños pobres' . . . . . 
que son asistidos en la Gota ^ ^ J ^ IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
de Leche" del Hospital de lai 
Cruz Roja, atillos y rbpas, con 
que obsequiar para Nochebue-
na, a los pobres, criaturitas tan 
necesitadas de estos abrigos, 
por cuyo motivo les quedará 
altamente agradecida esta j i m 
ta de damas, dándoles las gre -
cias anticipadamente la presi-
denta. 
CONSUELO B. MOLA 
Larache 9 de diciembre 19;¿S 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de merjcancías en genera!.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A I N A 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
^spósiío de materiales de nzrjxitumim. Fábrl9« de baláowi 
iidráiilisaa. Maderas de todas alases, Hierroe, Chapas galva-
tüsadá.». Labado de madera. Ssfsds, meoániea. Artíanlos dt 
.^ar-.. Balería de «peina. (Derámiea, Cristalería. Metales. VEN-
fel ttflÉfflíVÉ JOISOJ .TAN ' 4 m i P | . T M Q 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI 
MENTACION 
" O 2 
co tu 
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Son las mejoras del mundo 
La leca© condensada ESBE.NSEN es i -p icada con leche procedente cir 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada ÜUÍ los ricos gastos de aquel DPÍ 
• .-ado país. Es recomendada para niL Y enfermos Desconfíe de 1-
i u - ! . - HCÍONES que se tan hecho le este artículo y exija sien 
5 ^ ^ 81 » * 2 « • ^ F ^SBE: '.N. Representante en Lara 
é ^ - r - Anteáis Lópe: ^« i sgj . 
E 3 1 O o o o c a L r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teaíro España-LARAíHE 
co Española 
iepoiltarlpj Manuel Are&& 
Avenida Reina Vietoria 
(Villa aM£^!a Teresa' 
Anuncie en "Diario Marroqu 
en 
DIARIO MARROQUÍ 
pírcnlos de la Sociedad 
en 105 a 
paciones. 
gD é^tos se considera que 
E L S E P E L I O DE A Y E R 
Gomo se había anunciado a 
visita hecha ayer por lies las tres de la tarde se verileo 
\ . i i i l" ,os sudamericanos del-el piadoso acto de conducir a 
rori"^.)0 â  Presidente, señor su últ ima morada al que fué 
iancl. no es enteramente ajo amante esposo, cariñoso padre 
0 p5tos acontecimientos. y funcionario modelo del Guer 
Tamb^11 se hace observar, po de Gorreos don Antonio Gó 
el Consejo de la Sociedad mez García. 
que 
de-
Xaciones no puede permone El féretro fué sacado a hom 
r indiferente a una serie de bros de la casa mortuoria por 
pedidas que pueden presentar los compañeros del finado / co 
„nfl amenaza contra él o'n.tre locado sobre el soberbio coche 
estufa de la funeraria "La Siem 
previva"' que llevaba una her 
mosa corona de flores ar l i í i -
unfl 
¿os miembros de la Sociedad. 
$o puede ocultarse a fiadie 
este asunto présenla un 
que J i- J cíales, 
•oríicter muy delicado ya que ^ 
f l Í 9 2 3 Bolivia no perfe- , P r f eld,a a la CCírro™ f;"1¿-
„ !e a la Sociedad de Nació- fre f . f * ™ . * * * * * * «* l lue 
^ lo el ilustnsimo señor cónsul 
D68, de España don Eduardo Váz-
Hasta el momento presente quez Ferrer, y los jefes de Go-
po se ha presentado ninguna rreos y Telégrafos señores 
(jenumda de intervención por Saenz y González, 
parto de cualquiera de los En él acompañamien to ñ -
mienibros de la Sociedad de guraban el vice canciller i le l 
Naciones, lo que no excluye a Gonsulado don Ildefonso Uer-
esta do intervenir en la cues- nández, el alto funcionario de 
j¡5n. Gorreos de Tetuán señor Gar 
cía Aboal, todos los oflru.-ilos 
SE REUNE EL GONSEJO DE de Gorreos y Telégrafos de La 
LA SOCIEDAD DE LÁS NA- rache y algunos de Alcázar, fuu 
HONES PARA EXAMINAR LA cionarios de todas las depen-
CUESTION dencias oficiales civiles de la 
población, personal de Gorreoe 
Lugano.—El Consejo de la y Telégrafos, gran número de 
Sociedad de Naciones se ha oficiales del Ejérci to, represen 
reunido esta mañana para exa tantos de la prensa y otros ami 
minar la cuestión surgida en- gos del infortunado Gómez Gar 
tre Solivia y Paraguay. cía que hondamente apenados 
Terminada la sesión, se fa le acompañaban hasta su 61-
cilitó a la Prensa una nota d i - tima morada, 
ciendo que a pesar de no ha- El sepelio consti tuyó una 
berse presentado ante el Con sentida manifestación de duelo 
sejo una demanda de inler- Descanse en paz el finado 
vención, este no podía perma y a la desconsolada viuda d o ñ a 
necer inactivo ante los acou- Francisca Canelas, a su h i j o 
tecimiontos que se han desarro y demás familia reiteramos 
liado entre dos naciones firman nuestro sentido pésame que ha 
tes del pacto. cemos extensivo al b e n e m é r i t o 
Por tanto, el Consejo reco-'Goei'P0 de Correos. 
mendará moderación a una y, ' ' 
otra parte y se cree que será EDICTO 
el señor Briand el encargado de 
firmará las comunicaciones que 
en este sentido habrán de d i -
rigirse a los Gobiernos de Bo 
livia y el Paraguay. 
«OOIEOID 8UBARRENDA* 
TARS& D£ TASAC08 EN LA 
lOm DEL PROTECTORADO 
DepÓBÍto en Tetuán, La-
racíie, Aioazarquívír, A r -
oila5 Nador y Aümoema*. 
Debiendo precederse a la de 
volución de la fianza de las 
obras de const rucción de la 
casa de Correos y Te légra fos 
de Larache, al contratista de 
la misma don Jul ián Aldazabal 
Ceberio, se hace público duran 
te el plazo de quince días, por 
si alguien tuviera que efectuar 
alguna reclamación contra d i 
cho señor, como consecuencia 
de la expresada obra. 
Larache 5 diciembre de 19^8 
— E l Arquitecto JOSE DE L A -
RRUCEA.—Rubricado. (Es co 
pia) . 
PDENSED. 
ÍÎ ISM cata*'! 
Un lllro da leche fresco di 750 calorías y un litro de leche 
condensade " L A L E C H E R A " dé 4 .500 caloriai. 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensodo marco 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen» 
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todós 
•os elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor da 
los ds la mejor leche fresca, sino que porte de ella es debida a 
la adición de aiúcar de superior calidad. 
La leche condenseda " L A L E C H E R A " puede darse a 
ios niAos de todas edades en las dos formas siguientes: 
A los pequeftuelos, debe dárseles mezclada con agua hervida, 
liguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifi-
céndola solo sejOn previo consentimiento mídico. 
A los mayorcítos, puede dárseles tal como sale del bote como 
ti ta tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima di 
una rebanada de pan. 
E C 
?ar«n""da sm desnatar. abundante en vltamt-
ficilmem. asimilable, la má» concentrada, la 
' Mna- c'uLz43 'a más cara, pero también la meior 
NOTICIERO DE LARACHE 
Después de haber asistido alj Regresó de Te tuán a donde 
cursó de interventores ce le - ¡ fué para asistir al curso de in 
bradq ú l t imamente en Tetuán terventores el distinguido i n -
reg resó ayer el distinguido co terventor de la cabila de Beni 
mandante de Intervenciones Mi Isef, comandante de Artillería 
litares don Garlos Pedemonte don José Font. 
al que enviamos nuestra cor- *** 
dial bienvenida. Desde hace unos días se en 
*** cuentra enfermo, el teniente 
Hoy marcha a la capital del l e l ba t a l l ón .de Africa O don 
Fernando Diaz Escribano, 
que deseamos rápido alivio. 
al 
Ayer amainó el temporal lu 
protectorado nuestro estima 
do amigo el alto funcinnario 
de Gorreos don Abelardo Gar 
cía Aboal. 
.ciendo el sol durante todo 3I 
día. Los obreros de la Eleclra 
Después de haber passdo recorren todas las l íneas del 
una larga temporada en l i pén fluido eléctico y según nos i n -
nínsula, regresó a esta pobla- forman el vendaval pasado i.o 
ción la distinguida esposa del causó en ellas desperfectos rio 
ingeniero doiv Arturo Laclaus- obstante haberse desprendido 
tra acompañada de sus bellí- algunas líneas telefónicas que 
simas hijas. están siendo reparadas. 
* * * p iM IMIIMIES; i m u M T 1 
Un humilde que oculía su 
nombre nos ruega hagamos pú 
blico su agradecimiento hacia 
el notable oculista militar ca-l Se alquil&n almacenes y ga-
pitán don Juan M. Ortega, que rajes fondak López. Carretera 
ha practicado una delicadisinri. Alcázar y un piso casa Relo 
intervención a su anciana .v 1-
dre, evitando que perdiera la 
vista. 
Muy complacidos hacemos 
público este ruego de nuestro 
desconocido comunicante. 
U L T I M A H O R A 
Es nombrado jefe de las fuerzas 
y servicios de Artillería en Marrue-
cos el coronel Gorostiza 
CAMBIOS jo. Por últ imo se aprobó la dis 
| t r ibución en el aumento asigna 
Francos . 2 4 1 5 do al Clero a propuesta del m i 
Libras 29'9'i: nistro de Gracia y Cultos don 
Dolares 6'!7'Galo Ponte. 
FIRMA DEL EJERCITO 
El ministro del Ejército so-
EX LA ASAMBLEA XACTOXAL 
A las tres v cuarenta comen 
Anuncios breves 
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanograf ía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento <lG( 
ya". 
El mejor papel de fumar CLA-
SICO, üaja de cien l ibri los $ 
5'50 en la ca«a " G o y » ' 
SOLTERONES DE VERANO Carteler 
TEATRO E S P A N A -
gido programa de cine. 
Esco" 
CINEMA X.—La gian super-
í p roducc ión « S o d o m a y Gomo-
rra o El castigo del cielo». 
Es esta una modernís ima 
comedia de ambiente elegante 
y mundanal, lu jos ís imamente! 
presentada y de un argumento 
agradable y ameno, basada en 
la libertad que disfrutan los 
maridos cuando sus esposas sa 
leu de verano. 
Madge Bellamv, la encanta-'1' 
dora "star" que la crítica, con- D0S O F I C I A L E S FRANCESES 
sidera como una de las más HAN PERECIDO EN UN ATA-
bellas del arte silente, es la QUE DE L 0 S INDIGENAS DE 
principal in térpre te . 
"Solteros de verano" se es 




Bechar que entre dicho punto 
y Beni Abbes se ha producido 
un suceso de gravedad. 
Tres automóviles, en los 
Para la próxima semana se 
anuncia el debut de la gran. 
. .. . T„ ; que viajaban el coronel Clave-
compañía de comedias de L i m f 1 , . 
i : , . tria, comandante del terri torio 
lio Portes, completamente re; ' • * J n • 
, ' , ;de A n i Sefra, un jefe de Esta-
formada por nuevos y magni-, , \ . , , 
jdo Mayor, un capi tán de auto 
movilismo y cuatro hombres 
de tropa, han sido atacados por 
una banda de indígenas. 
fleos elementos profesionales. ;| 
EN E L CINEMA X 
Hoy jueves de gran moda A consecuencia del ataque 
en este salón, será proyectadaj resultaron muertos el coronel 
una superproducción de gran y los dos oficiales, desapare-
valor en las dos secciones de'ciendo tres de los soldados, 
tarde y de noche. 
„ t41J CONFIRMACION DE LA NO-
"Sodoma y 0 0 1 ™ ™ ^ o " E l TICIA 
castigo del cielo" viene prece- ¡ 
dida de gran fama, habiendo, Paris _ E r i el minis ter iü dft 
batido el record de éxito en la Guerra ha sido conflrmada 
cuantas partes se ha proyecta la informac¡ón) a ñ a . 
do. El asunto moderno con es diéndose que el gobernador ge 
cenas intercaladas de l&.deppfi neral de Argelia ha salido para 
vación en las ciudades bíblicas n Bechap en ^ . ^ del ^ 
de Sodorra y Gomorra. Ineral .efe dQ] Guerp0 de 
El espectáculo soberbio del Ejérci to, para investigar sobre 
castigo que sufrieron sus habi^e l terreno, 
tantes, reconst rucción de ma , 
numentos de aquella época, eos, _ 
lumbres, etc., con tan realidad [Jr. J. ManUel Urtega 
que el expectador se siente sub 
yugado. 
La protagonista es la sin par 
Oculista del Hospital Militar 
Diplomado del Oftálmico de 
belleza húngara Lucy Doraine, Madrid y de l'hótel Dieu de Parir 
y la película es una superpro 
ducción de la famosísima casa 
Sascha, de Viena. 
Consulta de 3 a 5 
Camino de ia Guedira, 44 
UN CONSEJILLO EN LA 
ASAMBLEA 
metió hoy a la firma regia va- zó los trabajos la Asamblea Na 
rios decretos entre los que fi cional siendo presidida por el 
gurami el pase a la reserva del presidente señor Yanguas. 
brigadier don Leocadio López.| En el banco azul está todo 
Ha sido ascendido a brigadier el Gobierno. Da principio 11 dis 
el coronel de Estado Mayor , cusión del presupuesto de la 
don Lino Sánchez Manuel y Presidencia y Relaciones Ex-
Hernández, jteriores. 
Es nombrado jefe de las fuer; El marqués de Foronda dice 
zas y servicios de Artil lería -11 que es irrisoria la asignación 
Maruecos el coronel de la c i - que se fija para el Gobierno y 
tada Arma don Leopoldo Go-.se pide que sea aumentado a 
rostiza. sesenta- mi l pesetas el sueldo 
del Presidente y a cincuenta 
mi l el de los ministros, ya que 
así es igual que en todos los 
países. 
Como había anunciado el | La enmienda del m a r q u é s 
Presidente, a las tres de la tar'de Foronda es aceptada, 
de se celebró un consejillo d.e| El Padre Valdepeñas púíe 
ministros en la Asamblea, que ün aumento para el Tribunal 
duró cuarenta y cinco minutos de la Rota y es aceptado por 
Enesta reunión se hizo referen, la Asamblea, 
cia de la adjudicación del c n ñ - | El general Primo de Rivera 
curso de las l íneas aéreas de-d'ce que no puede aceptar el 
acuerdo con el dictamen dado aumento que se ha pedido en 
por el Consejo de Estad ) que su asignación por no creerlo 
supone el de la fusión de las prudente en las actuales cir.-
Gompañías Aéreas. Se acordó cunstancias. 
por el Gobierno proponer al. Terminó diciendo que ese 
Rey el nombramiento de Reo'aumento puede ser señalado, 
tor honorario de la Üni;Vi*si-'por los que sucedan al Gobicr-
dad Central, con motivo de su no. 
jubilación a D. Tomás Monte- GOME/' 
"Colchonería Espa-
ñola'1 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad los colchones de lujo. 
PASAJE GALLEGO 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya'' 
Agricultores 
Se oirecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, l imo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarlos para la Zona 
españolá : Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
6 O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlnguitl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Un día entró en $u 
casa por vez pri-
mera el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Aquel d ía entró en 
su casa ia salud, ia 
alegría, la satisfac-
ción de vivir . 
Achaques de la edad, 
d e s g a s t e de u n a 
existencia ajetreada, convalecencias inter-
minables, n iños enclenques, nervios irrita-
bles, agotamiento, anemia.- Todo a c a b ó 
bajo la acc ión poderosamente tónica v 
reconstituyente de los 
fuente de vida, de sangre joven y de rüsrzái 
Cerca de 4 0 años de éxUo crfcicr.le. 
Aprobado por la Real Acadetr-!.? d? Medicina. 
Pedid S A L U D . Rcchasad bti>edc\ts¿ 
i H W i l i m i n. ,1 * .i,.iüsewf.^r-H-.¡ya- asi 
— a — — M i i i 1 iwmiiiiiMViwiTTOttiiafaHa 
L DIARIO MARROQUI 
N O Q ü R O O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
El Roperillo de San 
Antonio 
Próxima la fecha de Noche 
buena la directiva del Roperi-
llo de San Antonio trabaja ac-
tivamente en la preparac ión 
del reparto de ropa que ha de 
hacer a los niños pobres de 
nuestra colonia. 
* En esta ardua y abiurmdora 
tarea coopera de manera efi-
caz el prestigioso presidente 
de la Misión Católica de e t i 
plaza, reverendo padre Pelayo, 
como presidente espiritual dt 
esta asociación. 
Nuncu sera bien conocido ni 
pie niado este expon táneo tra-
bajo que con tanto des in te rés 
se echan encima estas piado-
sas cristianas ^e esta asocii-
ción, cuya finalidad es practi 
car el bien y socorrer a los ni 
ños desvalidos. 
A l inagotable trabajo de es-
tas piadosas damas, a la férrea 
co istancia que saben poner en 
sus nobles p ropós i tos , se de 
be el continuo fomento de es-
ta humanitaria asociación, sos-
ten y amparo de los niños des 
validos. 
El reparto de prendas que ha 
de hacer este año supera en 
calidad y cantidad alostfec'-
tuados años anteriores, supo-
niendo este hecho una eviden-
te prueba de la excelente ad-
ministragión del Roperillo. 
Esta vez se repat tirán entre 
los niños pobres de nuestra co-
lonia ¡trajecitos completos de 
buena calidad y calzado de 
cuero. 
Dicho reparto t e n d r á lugar 
el p óximo día 23 en el teatro 
Alfonso XIII, que la empresa 
del mismo cederá galantemen-
t i por tratarse de una obra be-
néfica. 
También se propone la direc-
tiva del Roperillo organizar un 
festival infanti l el día de 1 r rp i r 
to d ; prendas, ce nsi^tiendo di 
cho festival en la lectura de 
trozos de poesías por niños de 
las escuelss, la proyecc ión de 
una pe ' ícula cómica y segura 
mente algún n ú m e r o de canto. 
Estos actos estaran amtniz i -
dos por la notable banda de 
música de la segunda media 
brigada de Cazadores, cuyo 
concurso se r ecaba rá para la 
m lyor solemnidad de estos 
simpáticos y cár i tá t ivos actos. 
Otro de 1 o s propósitos que 
abriga la Directiva del Roperillo 
de Santonio y que hcib'a muy alto 
de sus nobles y caritativos senti-
mientos, es hacer una visita a la 
Cárcel y a la Enferme ía Mixta. 
En esta visita se propone la 
Directiva de esta Asociación ob 
sequiar a los reclusos y enfermos, 
haciendo extensiva esta de icada 
y cristiana atención a los presos y 
enfermos de todas las colonhs y 
todas ras religiones. 
La visita a estos Centrcfs las 
efectuarán las distinguidas damas 
del Roperillo el mismo d h de 
Nochebuena. 
Nada más digno de alabanza 
que estos hermosos actos que en 
días tan señalados como el de 
Nochebuena, se tenga un recuer-
do y una atención para aquel es 
que, sin amparo de familia, se 
ven hospitalizado?, o para aque-
llos otros que, a lo mejor por una 
Inconsciencia de lo que hacían, 
purgan un delito que la ¡gnoran-
c'a o la fatalidad les hizo incurrir. 
Indudnblemente la obra que 
realiza el Roperillo de San Anto-
nio, además de ser sumamente ca-
ritativa y humanitaria, da nombre 
y p eitigio a nuestra pob'ación, 
porque en ella encuentran ampa-
ro y alivio les que tienen la d s-
gracia de ser desheredados de la 
fo tuna. 
Dios bendiga a esas caritativas 
damas, que con su magnánimo y 
nob'e corazón, extienden el bien 
en donde la desgracia se cierne. 
Gran Café y Res-
taurant '<5ev7Í¡lano1' 
DE 
M&iiusl O. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
vanada. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y encontrará algo que 
le interesa 
La fiesta de los Reyes 
H .̂ce unos días nos proponía-
mos ocuparnos de la festividad 
de los Reyes Magos, en lo que 
respecta al leparlo de uguetes 
p ra ios niños pobres. 
Convencidos de que recogería 
la idea, nos proponíamos ofreér-
sela a una caritativa Asociación 
de esta plaza. 
No podía en modo a'guno la 
población de Alcázar dejar de 
celebrar esta simpática fiesta en 
honor de los niños pobres de es-
ta ciudad. 
Hoy nos enteramos con verda-
dera complas^ncia que la Comi-
sión Cultural y Recreativa, re-
cientemente nombrada p o r el 
Circulo Mercantil, se baila ani-
mada de organizar este simpático 
festival. 
Mucho nos alegra esta deter 
minación, y dado el entusiasmo 
que existe en esa Comisión, no 
dudamos que ha de tener un fran-
co éxito. 
Para tratar de este asunto dich» 
Comisión se reunirá hoyen la Se-
crctiría del Círculo Mercantil, y 
en nuestro número de mañana da-
remos cuenta de los acuerdos 
que se adopten. 
Desde luego puede estar segu-
ra esa Comisión que la población 
de Alcázar, por excelencia espa-
ñola y caritativa, sabrá responder 
con creces al llamamiento que se 
le haga. 
Sobre este asuoto hemos de 
hacerle un ruego a la referida C 3 -
misión, por si lo consideí a digno 
de tenerlo en cuenta. 
Consiste ello en que el reparto 
de juguetes a los niños pobres j e 
haga extensivo proporcionalmen 
te a las colonias musul.ni na e is-
raelita. 
Pues si bhn es verdad que es-
ta fiesta es genuinamente crístia-
n?, con el reparto de juguetes a 
Io¿ niños pobres de ot as colonias 
se realiza una hábil po ít ca de 
atracciór, muy en armonía con 
nuestro sagrado cometido en es-
tas tierras. 
Este hecho ha le verse con 
gran simpatía, no solamente por 
¡os padres de eaos niños pobres 
de otras colonias, sino por nues-
tras propias autoridades, que no 
han de regetear su valiosa coope-
ración para e! más franco éxito de 
•*si.n simpálica fiesta. 
NOTICIERO Dü ALCAZAR- Aunque no solucionado del 
QUIVIR todo, como es de desear, ha 
estado hoy la p c b h c i ó n más 
Con permiso por enfermo, 
marchó ayer a España, nues-
tro buen anrgo el suboficial 
del Grupo de Regulares D. Pa-
blo C oiizá!ez, al que deseamos 
buen viaje y un total restable-
c mie i tc e.i la ei f . r m . d jd que 
le aqueja. 
* * * 
Vino de Tánger el joven co-
mer t i ute don Leocadio Hon-
tona, hermano del c irector del 
Banco de Estado de Marruecos 
en esta plaza don Luis. 
* * * 
El p sado lunes tuvo lugar 
en esta población el apafabra-
miento del joven israelita don 
León Bensa lmón con la si n 
pática señor i ta Sarita Benaim 
* * * 
Ayer tuvo que guardar cama 
de nuevo la distinguida ma 
dre de nuestro c ó r s u l i t r 
ventor don Isidro de las Gygi 
gas, a la que deseamos una 
franca mejoría , como igual 
mente el total resUb'e imien 
to de nuestro querido cónsu 
señor Cagigas. 
T a m b i é n se encontraba ayer 
un poco indispuesto, teniendo 
que guardar cama, el culto di 
rector del Dispensaiio Indíge 
na don Francisco Labra, al que 
deseamos pronta mejor ía . 
* * * 
Desde hace días se encuen-
tra en cama con fiebres el pre-
sidente del Circulo Mercantil , 
nuestro buen amigo |dcn Ra-
fael Salvador, al que igual líen-
te deseamos rápida mejor ía . 
Para asunte s de negí cios es-
tuvo en esta nuestro antiguo 
amigo y c o m p a ñ e r o en ja Pren-
sa don José Navarro. 
abastecida de carne de vaca 
que en días i nteriorjs. 
Aver la J u n t i de Servicios 
Muí ú ipa les mando sacrificar 
varias reses con el f n de 'que 
se pudiera abas ecer la pobla-
c i ó n y para ha er al propio 
t en po un deter i Jo estudio so-
Dre los precios y obo r en con 
secuercia en beneficio del pú-
j l i co y de los intereses de los 
industriales carniceros. 
Teatro Alfonso Xilj 
ALCAZARQUIVIR 






Maquinarias agiícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
& i c a z a r q u i Y i r 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galan 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Sol .) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha un. 
gran rebaja de precios, tant* 
en los específicos como en las 
recetas. 
LámpAfM y material •iéotri 
oo do la mojof olaso al prook 
^ á t ooonómlco. Oata "Soya-
Alcazarquivir 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado del Ilustre Colegio de M\\ 
y de los Tríbanáles de España 
en BLrrüccos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerYicío combinado con 9l Ferrocarril Tánger-Feí 
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NOTA.—Se expenden billetes de lía y vuelta entre todas las estaciones, valederos por cinco fechas, y nhorr. 
Sira lü,30y60TÍaje3, vaíedsr"» por3J, 60y80dias respectivamente, utüizables por una ovarlas personas hjtfft! otatnente asi como billeíet dellnr3 circulación, persona ese in tansferlbles valederos por , ^ y l 2 me«e«. 
El tren número 11, circuh i os si Indos y domingos 
El tren níimero 10, rircula lewa i ^ y iur.e» 
; : ; : sc'Tfjí iiíi'iz;; ;; ;; J ; ^ : ; :: Í: ; f ; i 
50001 
Se vende 
"11 Sol" "La Voi" " A B C 
" Informaciones ^ 
"Unión Meroantíl' 
"La Publicidad de Qr&nada' 
,iBREHIA "GOYA" JLLCAZAI 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid* Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones de! 
Niño de Marchena. Vaiiejo. Niño 
de la Isla. TAÑOOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas creaciones de 
Püar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
V E R M O U T H 
CORA 
Agentes depositados: 
Jacob A Isaac LareOo 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use slB 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y drog«p^íaí, 
Veo pesetas 
«PANTEB" 
Las mejores hojas par* má(Iui' 
ñas de afeitar. Paqueé de di0 
cuchillas 4'00 pesetas. Una of 
Hhilla suelta 0'50. De venta e» 
"Ooya" 
Apa ío 1 iiiuliDilul UQ r l i A a m a 
